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L’any 2007 és una data de celebració per al Centre d’Estudis Alcoverencs. Es comme-
mora el trentè aniversari de la fundació de l’entitat. Durant aquests anys, per l’entitat 
han passat moltes persones que hi han aportat la seva col·laboració. Sempre hi ha 
hagut un company de viatge especial, únic, que va Ça la seva, que no entén de dates, 
ni d’obligacions, que és fruit de l’esforç i de la dedicació i que ens omple d’orgull: el 
Butlletí. Aquest company mai s’ha deixat de banda, sempre s’ha tingut present, però hi 
ha moltes aturades que en dificulten el trajecte. És per aquest motiu que creiem que 
tornem a començar de nou, amb la mateixa il·lusió de sempre.
Durant molts anys, el format del Butlletí es va anar modelant damunt del color blanc; 
després es va fer un salt cap al blau, i ara l’aposta és per a un color que ens recorda 
el saldó. Volíem modernitzar la publicació, adaptar-la als nous formats i és per aquest 
motiu que vam demanar ajuda a l’Anton Roca. Primer de tot, li volem agrair de tot cor 
la seva predisposició i la seva implicació. No només ens ha fet una renovació exterior, 
també és interior; és un canvi total pel que fa al format. La línia dels continguts és 
la mateixa, es mantenen les mateixes seccions i el mateix propòsit. La història de la 
nostra vila ha estat a bastament tractada en el Butlletí i en les diferents publicacions, 
però sempre hi ha col·laboradors que furguen els arxius, els llibres, les biblioteques i 
que tenen cura de la memòria oral. Són aportacions impagables que aporten prestigi a 
la publicació i que fan que creixi amb tots nosaltres. El Butlletí és un company especial 
que difon el coneixement d’Alcover arreu dels territoris de parla catalana.
Comencem de nou, altra vegada amb energies renovades i us demanem que ens seguiu 
acompanyant en aquest viatge tan especial. Moltes gràcies a tots.
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